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Macromedia Dreamweaver 3.0
Über die Campus-Lizenz der HU mit Macromedia ist
jetzt auch die Version 3.0 in deutsch von Macromedia
Dreamweaver preisgünstig (ca. DM 150,-) erhältlich.
Dieser leistungsfähige layoutorientierte HTML-Editor
wurde gegenüber der Vorgängerversion um folgende
Eigenschaften verbessert:
- Word-HTML: Dreamweaver kann nun die – vor
allem von Word eingefügten – überflüssigen XML-
Tags und Stilangaben aus der HTML-Seite entfernen.
- Dreamweaver bietet umfangreiche Unterstützung bei
der Arbeit mit Cascading Style Sheets und DHTML.
- CSV-Daten aus Tabellenkalkulationen oder Daten-
banken können problemlos in HTML-Tabellen im-
portiert werden.
- Die Software bietet Unterstützung bei der Arbeit mit
verschiedenen Sites, erstellt Site-Maps in grafischer
Form und hilft beim Abgleich von lokaler und
Serverversion.
- ASP- und PHP-Elemente werden erkannt. Der Quell-
code bleibt unverändert.
- Dreamweaver und ist durch Benutzer und Drittan-
bieter erweiterbar.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die zentrale Soft-
warebeschaffung, Frau Heitsch. Informationen finden
Sie auch unter: http://www.macromedia.com/software/
dreamweaver/
Apple WebObjects
WebObjects ist eine objektorientierte Umgebung zur
Entwicklung und Verbreitung von Web-Applikationen.
Eine WebObjects-Applikation wird auf einem Server
abgearbeitet. Benutzer greifen darauf über einen Web-
browser (Client) zu. Die Applikation generiert dabei
dynamische HTML-Seiten in Abhängigkeit von den
Aktionen des Benutzers am Client. WebObjects bietet
eine Reihe von Entwicklungstools, einige vorgefertig-
te Komponenten und einen Applikationsserver (web
application server). Programmierer haben die Mög-
lichkeit, Java-, C- oder WebScript-Programme zu
schreiben.
WebObjects eignet sich besonders zur Entwicklung
von eCommerce-Anwendungen, ist aber auch für vie-
le andere Problemstellungen mit Datenbankanbindung
eine Lösung.
Apple bietet Hochschulen äußerst günstige Preise
zum Einsatz dieser sonst recht teuren Software an.
Schon unter diesem Gesichtspunkt sollte sie einen Test
wert sein.
Fragebogensoftware Question Mark
Question Mark wird derzeit besonders an der ZE Spra-
chenzentrum getestet. Es ist eine leistungsfähige Soft-
ware zur Erstellung von Fragebögen, in die Videos und
Grafiken eingebunden werden können. Das webbasier-
te Formular kann von Benutzern ausgefüllt werden.
Die Antworten werden dann in einer Datei zur weite-
ren Auswertung bereitgestellt. Eine kostenlose Test-
version erhält man unter http://www.questionmark.
com/download/qmperception.
Wer sich am Test des Sprachenzentrums beteiligen
möchte, wende sich dort an Herrn Michael Schulz,
E-Mail: mfschulz@zes.hu-berlin.de.
Hinweise
Eine Übersicht über Werkzeuge, mit deren Hilfe XML-
Texte geschrieben werden können, findet man unter
folgender Adesse:
http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/xmledit.html.
Einen Lageplan für das Hauptgebäude der Universität
mit Zufahrtsbeschreibung finden Sie demnächst unter
folgender Adresse: http://www.hu-berlin.de/hu/lage.
Aktuelle Mitteilungen erhalten Sie auch auf der FAQ-
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Die Mehrzahl der Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Heft erwähnt werden, sind gleichzeitig auch einge-
tragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden.
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